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A LA «FONTAINE D'AMOUR» 
DELS VQLTANTS DE PERPINYÁ 
Oh fontaine d'amour! ¡com de tú m'en recardo 
ara que 'n soch tan /lan!}! 
¡Com ab ma jantasía veig que perleja l'aggua 
en ton raig sempre pur/ 
Fa molls anys que no tasto ton ayguu regalada, 
peró es tallo seu gust, 
que de molts anys enTera encara se 'fu conserva 
en mos l/avis axuts. 
¡Quin desitj m'esperona de veure 'i altra volta, 
el arrÍvar fins a tú, 
y contempla '1 fil ti ayguu que saltan! ti alegria 
de taIta roca surtl 
¡Ab quin afang beuria glopada tras glopada 
ton liquit qu' es salul, 
oh jonl que de ma ditxa vas ser mal testimoni, 
oh fontaÍne d'amour! 
Llavoras ... oh! !lavoras ma joventat m' omplía 
de canis y de perjums; 
una tendra estimada -al meu costal somrega 
com un ungel de llum. 
La vida se m' obría vessanta á esperamas; 
tot era alegre y pur; 
jo en la maldat no creya; en tothom confiava; 
¿qui 'm trairia? .. ningú. 
y despres ... la experiencia va clavarme sa espina. 
lo pIar mulla mas ulls. 
¡Adeu ilusions puras! jadea ventura ingenua! 
¡adéu ma joventut! 
Pero' ls recorts me restan d'aquella fresca aurora, 
d' aquell torrent de llum; 
y entre tots los recorts, lo teu durara sempre, 
oh fontaine d'amour! 
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